









pes  játékprogramjainak  induktív  és  deduktív  gondolkodást  fejlesztő  hatásának  vizsgálata 
volt. A kísérlet mintája két budapesti és két szegedi általános  iskola 4. évfolyamos  tanulói 
voltak (N=206). A minta tanulóinak gazdasági‐társadalmi háttere azonos. A mintaalakításkor 
a  gyengébb  iskolai  teljesítménnyel  rendelkező  tanulók  kerültek  a  kísérleti  csoportba 
(n=111), míg  a  jobban  teljesítő  diákok  a  kontrollcsoportba  (n=95).  A  szignifikáns  teljesít‐
ménykülönbség miatt a minta illesztése a háttérváltozók alapján történt.  
A fejlesztő program 17 játékot tartalmazott, a bennük megjelenő műveletek megfeleltek 
az  induktív,  illetve a deduktív  gondolkodás  struktúrájában előforduló műveleteknek. A  já‐




az  induktív  (Csapó, 2002) és a deduktív gondolkodás  (Vidákovich, 2002) egyes műveleteire 
épültek. 














dását egyaránt  fejlesztik,  így pedagógiai használatuk ebben az életkorban hasznos  lehet. A 
eredményeknek  fontos  szerepük  lehet  a weboldalra  látogató  pedagógusok  tájékoztatásá‐
ban. 
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